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Abstrakt 
Bakalářská práce pojednává o benefitech, které přináší vyčlenění podpůrných činností 
podniku do centra sdílených služeb.  Podrobně se zabývá náklady centra sdílených 
služeb dotčeného subjektu v České republice a následně pomocí matematického 
modelování vyjadřuje úsporu nákladů, které jeho provozováním dosáhl. V poslední řadě 
se práce zabývá budoucím rozvojem centra sdílených služeb a úsporami nákladů, které 
tento rozvoj přinese. 
 
Abstract 
The bachelor's thesis deals with benefits caused by transferring of supporting activities 
of a company to a shared services centre. The thesis closely looks into the costs of the 
shared service centre of the corresponding subject, and it subsequently evaluates the 
cost saving resulting from its application using mathematical modelling. Eventually the 
thesis deals with the future growth of the shared service centre and the cost saving that 
will come from this growth. 
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Úvod 
„The thing is, continuity of strategic direction and continuous improvement in how you 
do things are absolutely consistent with each other. In fact, they're mutually 
reinforcing.“ Michael Porter 
 
Tématem této bakalářské práce je analýza úspor, kterých může dosáhnout dotčený 
subjekt (nadnárodní koncern) zavedením a využíváním centra sdílených služeb v České 
republice. Snižování nákladů je důležitým způsobem, jak vylepšit hospodaření firmy a 
udržet její stabilitu a konkurenceschopnost na trhu. Globální charakter a množství 
podpůrných činností přináší příležitosti, kterých si všímají všechny velké nadnárodní 
firmy a centra sdílených služeb se tak stávají častým nástrojem nejen pro snižování 
nákladů, ale pro využívání i dalších výhod, které přinášejí. 
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Cíle práce 
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomický přínos, který má 
využívání centra sdílených služeb pro nadnárodní koncern.  
K tomuto cíli bude využita analýza nákladů na služby soustředěné v centru sdílených 
služeb ve srovnání s náklady v situaci, kdy by byly služby zajišťovány v rámci 
podnikových subjektů, se kterými přímo souvisí. Budou identifikovány hlavní faktory, 
které náklady ovlivňují, a s jejich využitím bude potom představen parametrický model, 
který umožní plánovat budoucí vývoj nákladů a tím i úspor.  
Pro zasazení tohoto hlavního cíle do širšího rámce a souvislostí bude nejdříve obecně 
probrána problematika center sdílených služeb, jejich výhody i jejich nevýhody.  
 
Použité metody a postupy zpracování 
Pro splnění cílů této bakalářské práce budou použity následující výzkumné metody: 
Abstrakce – z dostupných zdrojů budou abstrahovány podstatné informace, související 
s danou problematikou. 
Analogie – v případech, že nebude možné získat přesné informace o zkoumaném 
subjektu a bude možné využít informace o subjektu podobném, mohou být tyto údaje 
využity analogicky pro zkoumaný subjekt. 
Analýza – analýzou dat získaných od zkoumaného subjektu budou stanoveny hlavní 
faktory ovlivňující úspory. Jde zejména o analýzu nákladů a vlivů jednotlivých 
nákladových položek. 
Klasifikace – bude využita v případě, že bude mít smysl seřadit údaje podle určitých 
kritérií, které usnadní další analýzu. 
Komparace – zkoumaný subjekt bude srovnáván s ostatními subjekty, zejména  
za účelem získání analogických informací. V praktické části bude porovnávána 
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struktura a výše nákladů, efektivita, popř. další parametry mezi centrem sdílených 
služeb a původní alternativou. 
Modelování – bude použito pro stanovení budoucích nákladů zkoumaného subjektu. 
Syntéza – analýzou dílčích vlivů a jejich následným sloučením bude možné získat 
celkový dopad využívání centra sdílených služeb na úspory společnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 Konkurenční strategie 
Během svého životního cyklu musí firma neustále prokazovat, že zvládne konkurovat 
ostatním účastníkům v soutěži o zákazníka. Získat před ostatními účastníky výhodu 
pomáhají konkurenční strategie, které se zaměřují na konkrétní aspekty, v nichž chce 
být firma lepší než konkurence. Porter popisuje tři základní úspěšné strategie [1]: 
Strategie nízkých nákladů – strategie založená na využívání úspor z rozsahu a úspěchu 
na trhu pomocí nízkých cen produktů. 
Strategie odlišnosti – strategie postavená na těžko napodobitelném produktu odlišném 
od produktů konkurence.  
Segmentace – zaměření na část trhu. Může se jednat o zaměření na specifický trh 
s malým množstvím potencionálních zákazníků, nebo naopak široký trh s obecným 
produktem.  Zaměření může být i geografického charakteru. 
Předpokladem pro zavádění center sdílených služeb je především snižování nákladů  
ve společnosti, společnost tedy v tomto případě uplatňuje strategii nízkých nákladů  
při soupeření na trhu. Centra sdílených služeb ovšem přinášejí i další výhody, jako  
např. snadnější sledování a zlepšování kvality služeb nebo efektivnější využívání 
technologií.  
1.2 Centra sdílených služeb 
Definice centra sdílených služeb (shared service centre, SSC) vychází z obecné definice 
sdílených služeb: 
„Sdílené služby jsou strategií spolupráce, ve které se část existujících podnikatelských 
činností soustředí do nové, semiautonomní podnikatelské jednotky s řídící strukturou 
navrženou k dosažení efektivity, tvorby hodnot, úspory nákladů a zkvalitnění služeb pro 
interní zákazníky z mateřské společnosti podobně, jako při podnikatelské soutěži na 
otevřeném trhu.“ [2] 
Centrum sdílených služeb je potom tou semiautonomní (tzn. částečně nezávislou) 
jednotkou, která poskytuje služby mateřské společnosti. V případě, že je společnost 
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tvořena více jednotkami a její součástí jsou i další dceřiné společnosti, může centrum 
sdílených služeb poskytovat služby v rámci celé skupiny nebo její části. Příklad, jak 
může zapadat centrum sdílených služeb do struktury společnosti, znázorňuje Obrázek 1: 
 
Obrázek 1: Centrum sdílených služeb ve struktuře společnosti  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Z podstaty center sdílených služeb vyplývá, že jsou využitelné zejména velkými 
společnostmi s mnoha pobočkami, s mezinárodním nebo dokonce celosvětovým 
působením. Tabulka 1 ukazuje rostoucí míru využívání sdílených služeb s rostoucím 
počtem zaměstnanců. 
Tabulka 1: Využívání sdílených služeb podle velikosti společnosti [3] 
Velikost společnosti 
[počet zaměstnanců] 
Decentralizované 
služby [%] 
Centralizované 
služby [%] 
Sdílené 
služby [%] 
0-249 4 93 3 
250-499 11 79 10 
500-999 20 80 0 
1 000-4 999 7 64 29 
5 000-9 999 10 60 30 
10 000-34 999 20 20 60 
Více než 35 000 0 27 73 
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1.3 Typy center sdílených služeb 
Podle společnosti Price Waterhouse Coopers, LLP (PWC), která se zabývá rozvojem 
center sdílených služeb, existuje několik jejich typů v závislosti na způsobu začlenění 
do struktury společnosti a vývojového stadia [4]: 
1.3.1 Typy center sdílených služeb podle začlenění do struktury společnosti 
Centralizovaná – všechny poskytované služby jsou koncentrovány do jednoho centra 
sdílených služeb a poskytovány interním zákazníkům ze všech regionů. Tento model je 
nejefektivnější z hlediska snižování nákladů, ale také nejnáročnější na restrukturalizaci 
uvnitř společnosti. 
Specializovaná – různé služby jsou poskytovány z různých lokalit, každá služba  
je poskytována tou jednotkou, která má s danou službou největší zkušenosti a má 
k jejímu zajištění potřebné zdroje.  
Regionální – pro každý region zajišťuje služby zvláštní centrum sdílených služeb. Pro 
některé společnosti je předstupněm k centralizovanému typu. 
1.3.2 Typy center sdílených služeb podle vývojového stadia 
Základní – poskytují pouze základní služby, zejména transakčního charakteru 
(účetnictví). Standardizace a sjednocení procesů je na základní úrovni. Dosahuje 
významných úspor nákladů. 
Pokročilá -  poskytují rozšířenou nabídku služeb, jako například správu lidských zdrojů, 
poskytování informačních technologií, nákup, marketing, včetně expertních služeb. 
Zaměřuje se na zvyšování efektivity a kvality služeb standardizací a optimalizací 
procesů. 
Vyspělá – Standardizace je na vysoké úrovni, působí jako podpora pro rozhodování top 
managementu společnosti, vytváří standardy a řídí jejich implementaci i v ostatních 
jednotkách společnosti.  
1.4 Výhody sdílení služeb 
Modely využívající sdílené služby musí být koncipovány tak, aby byly maximalizovány 
výhody, které přinášejí, a potlačeny případné negativní dopady.  
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1.4.1 Úspora nákladů 
Nejsilnější motivací pro zakládání center sdílených služeb je podle společnosti PWC 
snížení nákladů [3], které může být způsobeno následujícími faktory: 
Cena práce – centra sdílených služeb jsou často zakládána v místech s nízkou cenou 
práce, jedná se o zásadní faktor vlivu na úspory. 
Cena energií, nemovitostí, pronájmů – nemusí korelovat s cenou práce ani nehrají 
v porovnání s cenou práce zásadní roli, přesto však mohou přinést dodatečnou úsporu.   
Úspory z rozsahu – soustředění služeb umožňuje nižší počet zaměstnanců, lepší využití 
budov, pracovních míst a jejich vybavení. 
Úspory díky vyšší efektivitě – efektivita roste díky lepšímu přístupu ke zdrojům, 
informacím, standardizaci a optimalizaci procesů. 
Úspora nákladů je rozdílem mezi náklady, které by byly potřeba k zajištění služby 
v původní lokalitě, a náklady, které jsou na tuto službu vynaloženy v centru sdílených 
služeb. 
1.4.2 Zvýšení kvality služeb 
Z důvodu standardizace procesů se zabudovaným systémem kontroly kvality výstupů se 
zlepšuje kvalita a rychlost poskytovaných služeb. Kvalitu služeb ovlivňuje řízení 
lidských zdrojů, kdy kvalifikovaní lidé mohou vykonávat práci s vysokou přidanou 
hodnotou a o administrativu se starají speciálně vyškolení pracovníci [5]. Spokojenost 
zákazníků je jedním z klíčových ukazatelů pro vedení centra sdílených služeb, k tomuto 
účelu se používají metody k získání zpětné vazby, dotazníky, průzkumy a podobně. 
1.4.3 Řízení a technologie 
Centrum sdílených služeb soustředí údaje ostatních podnikatelských jednotek, 
zpracováním a analýzou těchto informací dokáže poskytovat vedení společnosti 
užitečné a spolehlivé údaje a usnadnit rozhodování. Zavedení nových systémů jako 
společné technologické platformy umožní efektivnější práci s informacemi, v důsledku 
koncentrace uživatelů je možné pořízení nákladnějšího vyspělejšího software [6]. 
Provozní jednotky se mohou plně soustředit na své činnosti a externí zákazníky, mají 
kontrolu nad svými náklady.  
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1.5 Nevýhody sdílených služeb 
Nevýhody modelu sdílených služeb spočívají stejně jako výhody v globální centralizaci. 
Již během fáze výběru vhodné lokality je třeba myslet na kulturní odlišnosti v různých 
částech světa, dostupnost pro cestující zaměstnance nebo časový posun a z toho 
plynoucí komplikace při kontaktu se zákazníkem. Kontakt se zákazníkem probíhá na 
dálku a tak jsou kladeny vysoké požadavky na komunikační dovednosti zaměstnanců. 
Se zakládáním nového centra sdílených služeb jsou také spojeny vysoké investiční a 
restrukturalizační náklady, nutná znalost místního práva a také potřeba najmout nové 
kvalifikované pracovníky.  
1.6 Služby zajišťované v centru sdílených služeb 
Do centra sdílených služeb může být přesunuta většina podpůrných a administrativních 
činností, záleží na typu a odvětví, ve kterém společnost podniká. Nejčastěji se využívá 
pro tyto služby [7]: 
- finanční účetnictví 
- informační technologie 
- lidské zdroje 
- nákup 
- finanční kontroling 
- reporting 
- řízení zdrojů 
- výzkum a vývoj 
1.7 Matematické modelování 
Matematické modelování je nástrojem vědeckého řízení [8] a znamená popis chování 
reálného objektu pomocí matematických nástrojů. Manipulace s modelem umožňuje 
simulovat různé stavy reálného objektu a hledat takový stav, který je nejvíce žádoucí. 
Získané poznatky se potom použijí při praktickém řízení. 
Matematické modelování se dnes využívá ve všech oblastech lidského poznání. Díky 
výpočetní technice je možné řešit komplikované modely s mnoha závislostmi  
a simulovat různé děje a systémy. Je tak možné nejen pochopit různé přírodní, 
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technické, popřípadě ekonomické a další systémy, ale modelovat i budoucí vývoj těchto 
systémů. 
1.7.1 Vědecké řízení 
Vědecké řízení je proces využívající matematické modelování a skládá se z 
navazujících činností, z nichž každá má velký vliv na kvalitu a praktickou použitelnost 
budoucího modelu. 
Vědecké řízení lze pojmout jako soubor těchto navazujících činností [8]: 
1. Vymezení problému 
2. Stanovení cíle 
3. Identifikace systému 
4. Tvorba modelu 
5. Kvantifikace modelu 
6. Řešení modelu 
7. Interpretace výsledků 
8. Realizace řešení 
1.7.2 Modelování 
Modelování je samotnou činností tvorby modelu. Cílem je dosáhnout věrohodného 
popisu systému, který reprezentuje reálný objekt v posloupnosti abstrakce znázorněném 
na Obrázku 2: 
 
       Reálný objekt                       Systém               Model 
 
Obrázek 2: Posloupnost abstrakce při vytváření modelu [8] 
 Jednotlivé vstupy, výstupy a jejich závislosti jsou vyjádřeny pomocí matematických 
vztahů. Základem modelu je účelová, kriteriální funkce. Tato je potom doplněna 
soustavou omezujících podmínek, které vyloučí nepřípustná nebo nevhodná řešení. 
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1.7.3 Druhy modelů v ekonomii 
V ekonomické teorii se používají zejména tyto druhy modelů [8]: 
Bilanční modely - slouží k řízení zdrojů tak, aby byly zajištěny v dostatečném množství 
pro všechny naplánované činnosti. Příkladem je modelování potřebného materiálu pro 
výrobní linku na výrobu jednoho nebo více výrobků. 
Modely rozhodovacích situací - pracují s omezenými zdroji a umožňují nalézt optimální 
řešení, podporují vlastní rozhodování. Příkladem je modelování počtu různých druhů 
výrobků, které je možné vyrobit z dostupného materiálu při maximalizaci zisku z jejich 
prodeje. 
Modely pro řízení distribučních systémů - slouží na jedné straně k optimalizaci 
rozmístění distribučních uzlů (skladů, překladišť) a na druhé straně k optimalizaci 
distribučních tras. 
Modely pro řízení zásob - fungují jako podpora při rozhodování o výši zásob. Modely 
se snaží o jejich minimalizaci při současném uspokojení poptávky. 
Modely pro řízení projektů - umožňují řídit navazující činnosti tak, aby nedocházelo k 
časovým průtahům. 
Modely obslužných procesů - nebo také modely front, umožňují optimalizaci 
uspořádání a počtu obslužných míst. Cílem je dosáhnout co nejnižšího počtu 
obslužných míst a nejkratších front v těžce předvídatelném prostředí. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V této části práce budou popsány metody, jak analyzovat náklady centra sdílených 
služeb dotčeného subjektu a jak určit náklady, které by bylo nutno vynaložit, kdyby si 
ostatní podnikatelské jednotky koncernu tyto služby zajišťovaly vlastními zdroji. 
Rozdílem těchto nákladů dosažená výše úspor nákladů bude vyjadřovat ekonomický 
přínos centra sdílených služeb pro společnost. Vyjadřuje ji rovnice: 
 =  −  , 
kde S popisuje celkové úspory, CPL náklady v původní lokalitě a CSSC náklady v centru 
sdílených služeb. 
2.1 Náklady v centru sdílených služeb 
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Celkové náklady centra sdílených služeb CSSC jsou součtem nákladů jednotlivých 
nákladových středisek Ci : 
 =



. 
 
Nákladové položky je možné rozdělit do několika kategorií podle typu nákladů. Tyto 
typy jsou potom charakteristické nejen svým původem, ale i způsobem, jakým ovlivňují 
úspory vzniklé v centru sdílených služeb. Jsou to náklady personální, náklady 
materiálové, náklady na pracovní cesty, náklady na technologie, náklady na ostatní 
služby a infrastrukturu a náklady zařazené do kategorie daně a poplatky.  
Podle toho, jestli jsou náklady hrazeny externím dodavatelům a zaměstnancům  nebo 
dodavatelům interním z centra sdílených služeb, se náklady dělí na náklady vlastní a 
přeúčtovávané.  
2.1.1 Vlastní náklady 
Jsou takové náklady, které jsou vynakládány jednotlivými nákladovými středisky a jsou 
charakterizovány externími platbami (zaměstnancům a externím dodavatelům). 
2.1.1.1 Personální náklady 
Jsou to náklady vynakládané na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní daňově 
uznatelné i neuznatelné sociální náklady a rezervy na mzdy a sociální a zdravotní 
pojištění. Jejich výše je přímo závislá na počtu zaměstnanců oddělení a průměrných 
osobních nákladech. Pro personální náklady platí: 
 =



=
(


∙ ), 
kde A vyjadřuje celkové personální náklady, Ai personální náklady i-tého střediska, xi 
počet zaměstnanců i-tého střediska a pi průměrné osobní náklady i-tého střediska. Index 
i=1,..,n, kde n znamená celkový počet nákladových středisek. 
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2.1.1.2 Náklady na pracovní cesty 
Jsou náklady, které ve velké míře vznikají kvůli nutným osobním jednáním v původní 
podnikatelské jednotce. Část těchto nákladů je přímou nevýhodou při využívání centra 
sdílených služeb. Pro náklady na pracovní cesty platí: 
 =



, 
kde B vyjadřuje celkové náklady na pracovní cesty a Bi náklady na pracovní cesty 
jednotlivých středisek. Index i=1,..,n, kde n znamená celkový počet nákladových 
středisek. 
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2.1.1.3  Materiálové náklady a náklady za energie 
Do této skupiny spadají všechny náklady na materiál a energie mimo náklady na benzín 
a naftu, které jsou pro účely této práce vedeny v předchozí kategorii Náklady na 
pracovní cesty. Podobně jako v předchozích případech je možné vyjádřit: 
 =
 ,


 
kde C vyjadřuje celkové materiálové náklady a Ci materiálové náklady jednotlivých 
středisek. Index i=1,..,n, kde n znamená celkový počet nákladových středisek. 
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2.1.1.4 Náklady na technologie 
Technologickými náklady se rozumí náklady na speciální stroje, zařízení a software 
potřebný k jejich ovládání a náklady na jejich údržbu a opravy mimo služby IT. Do této 
katagorie jsou zařazeny i odpisy dlouhodobého investičního majetku. Pro náklady na 
technologie platí: 
 =



, 
kde D vyjadřuje celkové náklady na technologie a Di náklady na technologie 
jednotlivých středisek. Index i=1,..,n, kde n znamená celkový počet nákladových 
středisek. 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.5 Náklady na ostatní služby a infrastrukturu  
 Jsou náklady na budovy a jejich vybavení a pronájmy, mobilní i pevné sítě a všechny 
ostatní služby jako např. poradenství, školení, správní služby apod. Platí: 
 =
,


 
kde E vyjadřuje celkové náklady na ostatní služby a infrastrukturu a Ei náklady na 
ostatní služby a infrastrukturu jednotlivých středisek. Index i=1,..,n, kde n znamená 
celkový počet nákladových středisek. 
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2.1.1.6 Daně a poplatky 
 
 
 
S daní z příjmu do této kategorie patří i ostatní daně a poplatky. Platí: 
 =



, 
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kde F vyjadřuje celkové náklady na daně a poplatky a Fi náklady na daně a poplatky 
jednotlivých středisek. Index i=1,..,n, kde n znamená celkový počet nákladových 
středisek. 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Přeúčtovávané náklady 
Přeúčtované náklady jsou takové náklady, které vzniknou v jednom nákladovém 
středisku, ale věcně souvisejí s činností jiného nákladového střediska. Jedná se zejména 
o vzájemné poskytování služeb interně v rámci centra sdílených služeb. Pokud se 
například o účtování mezd stará mzdová účtárna, náklady na tuto službu věcně souvisí 
s činností oddělení, jehož zaměstnanců mzdy se právě účtují. 
Aby byla věcná souvislost zachována, zůstanou takovéto náklady přiřazeny 
k souvisejícímu středisku. Protože není možné určit míru spotřeby jednotlivých 
nákladových kategorií na takto poskytovanou službu u poskytujícího střediska, bude se 
vycházet z předpokladu, že jsou spotřebovávány ve stejném poměru pro všechny 
případy.  
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2.1.3 Přeúčtování nákladů a výsledné náklady 
Pro správné přiřazení nákladů střediskům, se kterými tyto náklady věcně souvisí, je 
potřeba vyřešit soustavu lineárních rovnic, popisujících náklady na vrub jednotlivých 
středisek a vztahy mezi nimi. Výsledkem je vyjádření nákladů na službu externímu 
zákazníkovi pouze vlastními náklady v centru sdílených služeb. Mechanismus vztahů 
při přeúčtování nákladů je zobrazen na Obrázku 3, šipky znázorňují směr plateb za 
poskytované služby. 
 
  
 
 
 
 
 
Obrázek 3: Znázornění toku nákladů ve společnosti - obecný příklad  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
1 
2 
3 
4 
Externí zákazník 
Dodavatelsko-odběratelské vztahy uvnitř 
centra sdílených služeb 
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Přeúčtování personálních nákladů na vrub je možné vyjádřit následujícím 
matematickým modelem: 
 =  + , ∙  + , ∙  + , ∙  +. . +, ∙  
 =  + , ∙  + , ∙  + , ∙  +. . +, ∙  
 =  +  , ∙  +  , ∙  +  , ∙  +. . + , ∙  
⋮ 
 =  + , ∙  + , ∙  + , ∙  +. . +, ∙ , 
kde Apgi vyjadřuje přeúčtované personální náklady na vrub i-tého střediska, přičemž 
AVNi značí vlastní personální náklady i-tého střediska. Konstanta cgi,j vyjadřuje, jakou 
část celkových nákladů na vrub i-tého střediska pokrývá platba j-tého střediska. Indexy 
i,j=1,..,n, kde n znamená celkový počet nákladových středisek. Rozsah indexů i,j 
zůstává zachován i pro ostatní výrazy v této podkapitole. Hodnoty cgi,j jsou určené 
výpočtem ze skutečných údajů o nákladech centra sdílených služeb a platí: 
," = #,"/%", 
kde Ii,j vyjadřuje náklady j-tého střediska na služby i-tého střediska a TCj celkové 
náklady na vrub j-tého střediska.  
Soustava rovnic však vyjadřuje pouze přírůstky nákladů, tedy náklady na vrub (na 
obrázku po směru šipek), proto je potřeba pro stanovení výsledných přeúčtovaných 
nákladů odečíst náklady ve prospěch od interních odběratelů služeb (na obrázku proti 
směru šipek). Z údajů o nákladech je možné jednoduše zjistit, v jakém poměru jsou pro 
každé středisko náklady ve prospěch vůči nákladům na vrub, a tak určit výsledné 
přeúčtované náklady: 
 =  − & =  + & ∙ , 
kde Api vyjadřuje výsledné přeúčtované náklady,  Apli přeúčtované personální náklady 
ve prospěch i-tého střediska, koeficient cli poměr nákladů ve prospěch vůči nákladům 
na vrub i-tého střediska. Protože jsou náklady ve prospěch charakterizovány záporným 
znaménkem, nabývá tento koeficient hodnot z intervalu  < −1,0>. 
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Podobným způsobem jako pro personální náklady A se vytvoří analogicky rovnice i pro 
ostatní kategorie nákladů (B, C, D, E, F), které jsou popsány výše (viz. odstavce 2.1.1.1-
2.1.1.6) 
Řešení modelu, tj. určení výsledného vektoru nákladů jednotlivých středisek je řešení 
poměrně početné soustavy rovnic. Jde o netriviální výpočty, proto je využit jednak 
software MS Excel a jednak pokročilý matematický software Maple. Pro řešení v 
systému Maple je vhodné převést soustavu rovnic do maticového tvaru, který po úpravě 
dostává pro personální náklady tento tvar: 
'( = (#) − ()* × , 
kde APG je matice přeúčtovaných personálních nákladů na vrub typu (n,1) , IM je 
jednotková matice typu (n,n), CG je matice koeficientů cgi,j typu (n,n) a AVN je matice 
vlastních personálních nákladů typu (n,1). Tuto rovnici lze rozšířit o další kategorie 
vlastních nákladů a tak vznikne rovnice, jejímž vyřešením získáme přeúčtované náklady 
na vrub všech kategorií pro všechna střediska: 
'( = (#) − ()* × , 
kde PG je matice přeúčtovaných nákladů na vrub typu (n,p), kde p vyjadřuje počet 
nákladových druhů a VN je matice vlastních nákladů taktéž typu (n,p). 
Pro vyčíslení nákladů ve prospěch platí: 
', = , ∙ '(, 
kde PL je matice přeúčtovaných nákladů ve prospěch typu (n,p) a CL je matice 
koeficientů cli typu (n,1). 
Pro výsledné přeúčtované náklady P (n,p) potom platí: 
' = '( + ',. 
Tyto náklady nyní již vyjadřují celkovou nákladovost jednotlivých služeb 
poskytovaných centrem sdílených služeb externím zákazníkům.  
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2.2 Náklady v původní lokalitě poskytování služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na náklady v původní lokalitě mají vliv tyto faktory: 
Místní cenové poměry – zejména cena práce, ale také ceny energií a materiálu mohou 
ovlivnit výši nákladů. 
Absence některých nákladů – díky lokalizaci poskytovatele služby do místa spotřeby 
odpadají v určité míře náklady na zahraniční cestovné.  
Sazby daní a poplatků – poskytované služby spadají do kategorie podpůrných činností 
podniku a není jejich účelem přinášet zisk. Daně z příjmu a přidané hodnoty v původní 
lokalitě mezi náklady nefigurují a náklad v centru sdílených služeb je potom přidaným 
nákladem, i když v nízké relativní hodnotě. Různé další daně a poplatky jsou přítomné 
v obou případech.  
Náklady způsobené menším rozsahem a nižší efektivitou ve srovnání s centrem sdílených 
služeb – úspory nákladů z rozsahu a růstem efektivity díky lepšímu řízení procesů je 
charakteristickým rysem center sdílených služeb. 
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Obecně se dá říct, že náklady v každé kategorii lze upravit pomocí koeficientu tak, aby 
odpovídaly poměrům v příslušné lokalitě. Po přidání faktoru efektivity souvisejícího 
s personálními náklady má nákladová rovnice původních lokalit tento tvar: 
% =
%"
"
=
%-.
"
=
/"0" (12" + 13" + 1" + 14" + 15" + 16")."
 
V této rovnici TCPL vyjadřuje celkové náklady v původních lokalitách, TCPLj potom 
náklady v j-té lokalitě, TCPLij náklady v j-té lokalitě a i-tém středisku. Koeficient aAij 
vyjadřuje poměr nákladů dané kategorie v j-té lokalitě a i-tém středisku k nákladům v i-
tém středisku centra sdílených služeb. Index i=1,..,n, kde n znamená celkový počet 
nákladových středisek a index j=1,..,o, kde o udává počet lokalit. Rozsah indexů i,j 
zůstává zachován i pro následující výrazy v této podkapitole. Koeficient bij vyjadřuje 
podíl čerpání služby j-tou lokalitou na celkovém objemu služeb poskytovaných i-tým 
střediskem centra sdílených služeb. Parametr eij vyjadřuje míru efektivity, s jakou se 
vykonává konkrétní činnost v původní j-té lokalitě oproti i-tému středisku v centru 
sdílených služeb. 
Pro koeficient aAij platí: 
12-. =
"
 , 
kde APLij vyjadřuje náklady personální náklady u i-tého střediska v j-té původní lokalitě. 
Analogicky platí pro ostatní nákladové kategorie.  
Pro koeficient bij platí: 
/" =
"
 , 
kde cij vyjadřuje podíl nákladů na služby pro danou lokalitu a středisko z nákladů službu 
poskytujícího střediska centra sdílených služeb. 
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Pro parametr e platí: 
0" =
'7"
'7 , 
kde PrPLij je produktivita i-tého střediska z j-té původní lokality a Pri je produktivita i-
tého střediska z centra sdílených služeb. 
2.3 Stanovení výše úspor  
Úspora v daném roce je rozdílem mezi náklady v centru sdílených služeb a náklady 
v původních lokalitách, lze ji tedy vyjádřit rovnicí: 
 = % − % , 
kde S popisuje celkové úspory, TCPL náklady v původní lokalitě a TCSSC náklady 
v centru sdílených služeb. 
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3 MODELOVÁNÍ BUDOUCÍCH ÚSPOR ROZVOJEM 
SERVISNÍHO CENTRA 
Návrh matematického modelu budoucích úspor a jeho řešení je přínosem pro řízení 
budoucího rozvoje centra sdílených služeb dotyčného subjektu, vzhledem k možnosti 
porovnat výsledky zvolené strategie s cíli, které by měly být v budoucnu splněny. 
Budoucí úspory díky rozvoji servisního centra závisí na objemu činností, které do něj 
budou soustředěny a parametrech, které ovlivňují obecně míru úspor. Z těchto 
parametrů je bráno v úvahu zvyšování produktivity. Ostatní parametry závislé na vývoji 
makroekonomického prostředí (např. poměrná výše mezd, inflace, výše daní, cen 
ostatních vstupů) nebo struktura odběratelů interních služeb z geografického hlediska se 
nezohlední, protože by byl model příliš komplikovaný a analýza vztahů mezi těmito 
parametry by byla rozsáhlá nad rámec a cíle této práce.  
Parametry, které v modelu ovlivňují výši budoucích úspor: 
Meziroční růst objemu služeb gr - parametr ovlivňuje úspory vznikající díky rozdílným 
nákladům na zdroje v různých lokalitách, tyto úspory se nazývají úspory arbitrážní. 
Meziroční růst produktivity pir - parametr ovlivňuje úspory vznikající díky menší 
potřebě zdrojů, tyto úspory se nazývají úspory růstem produktivity. 
Celkové úspory S jsou součtem úspor arbitrážních Sarb a úspor růstem produktivity Spr: 
 = 89: + ;9 = <7 ∙  + (7 − 1) ∙ > ∙ , 
kde scr vyjadřuje poměr úspor k nákladům, pr produktivitu oproti původním lokalitám, 
cf je faktor vyjadřující  nákladovost v původní lokalitě a C jsou náklady. 
Pro modelování budoucích úspor se využijí parametry vyjadřující meziroční změny, 
potom pro úspory v n-tém roce platí: 
89:? = <7 ∙ @ ∙ (1 + 7 ∙ A) 
;9? = @ ∙ > ∙ ((1 + B7) ∙ 7@ − 1) ∙ (1 + 7 ∙ A), 
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kde 89:? vyjadřuje arbitrážní úspory v n-tém roce, ;9? úspory růstem produktivity v 
n-tém roce, C0 náklady v nultém roce a pr0 produktivitu v nultém roce. Ostatní veličiny 
jsou popsány výše.  
Účelová funkce matematického modelu celkových úspor Sn v n-tém  roce má potom 
tento tvar: 
 = 89:? + ;9? = @ ∙ (1 + 7 ∙ A) ∙ (> ∙ ((1 + B7) ∙ 7@ − 1) + <7). 
Celkové úspory se skládají z úspor jednotlivých oddělení. Každému oddělení je 
přiřazena hodnota indexu i=1,..,n, který identifikuje toto oddělení. V celé kapitole má 
značení stejný význam. 
 
 
 
 
 
 
 
Potom platí: 
 =
@ ∙ (1 + 7 ∙ A) ∙ (> ∙ ((1 + B7) ∙ 7@ − 1) + <7). 
Při modelování jednotlivých situací mohou být  parametry této rovnice upravovány 
nebo omezovány tak, aby odpovídaly požadovanému stavu a byla tak z modelu získána 
požadovaná informace.  
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Známé parametry modelu: 
Náklady v nultém roce 2014 C0i  - jedná se o přeúčtované náklady, tedy o všechny 
náklady související se službami poskytovanými daným oddělením.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Poměr úspor k nákladům scri: 
Hodnoty parametru jsou aritmetickým průměrem již známých hodnot, analýzou 
budoucích údajů je možno údaje zpřesnit, nebo nahradit závislostí na objemu služeb.  
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Faktor nákladovosti cfi 
Vyjadřuje, kolikrát jsou náklady v původní lokalitě vyšší než v centru sdílených služeb. 
Hodnoty pro model jsou opět průměrem dosavadních hodnot, odpovídají současné 
zákaznické struktuře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivita v nultém roce 2014 pr0i: 
Měřitelný nárůst produktivity je zřejmý zejména u oddělení se standardizovatelnou 
činností.  
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3.1.1 Model úspor dosažitelných naplánovaným rozvojem 
Strategie společnosti počítá s růstem objemu služeb i zvyšováním efektivity. Podle 
plánu náboru nových zaměstnanců do jednotlivých oddělení je možné určit meziroční 
míru růstu každého z nich. Model budoucích úspor popisuje situaci, pokud by byl tento 
plán naplněn a produktivita by rostla každý rok o stanovenou výši. 
Meziroční míra růstu gri: - určí se na základě plánovaného růstu společnosti. 
Meziroční zvyšování produktivity piri: - určí se na základě reálných možností 
společnosti. 
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3.1.1.1 Řešení modelu 
Zadáním účelové rovnice modelu do Matematického systému Maple s doplněním 
hodnot parametrů a jejím vyřešením mohou být nalezeny hledané hodnoty úspor 
nákladů v následujících letech.  
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Závěr 
Cílem práce bylo zhodnotit ekonomický přínos, který má využívání centra sdílených 
služeb pro dotčený subjekt a vytvořit matematický model budoucích úspor v závislosti 
na jeho budoucím rozvoji.  
Centra sdílených služeb obecně přináší velký potenciál k možnosti úspor nákladů. Tyto 
úspory jsou tvořeny zejména využitím rozdílů v cenových hladinách mezi různými 
zeměmi, a to nejvíce cenových rozdílů v oblasti personálních nákladů. Z toho důvodu 
jsou centra sdílených služeb vhodná pro společnosti s velkým počtem zaměstnanců a 
působící v různých zemích světa. 
Pomocí analýzy nákladů a faktorů ovlivňujících jejich úspory byl vytvořen model, na 
jehož základě lze přibližně určit výši aktuálních úspor nákladů dotčeného subjektu 
dosahovaných díky využívání centra sdílených služeb. 
 
 
 
 
Přesnost modelu závisí na kvalitě vstupních dat. Během modelování byly využity 
hodnoty některých parametrů z veřejných zdrojů, zejména údaje o personálních 
nákladech v různých zemích. Tyto statistické hodnoty nezohledňují situaci v 
konkrétních regionech, ve kterých byla míra nákladovosti lidské práce porovnávána. 
Vliv některých dalších parametrů byl ignorován, protože by výsledné úspory nákladů 
neovlivnil významnou měrou a samotná analýza těchto parametrů by byla rozsahem nad 
rámec této práce. Obecně však bylo při zpracování ctěno pravidlo, že případné 
nepřesnosti by měly snižovat míru úspor nákladů. Ty jsou tak ve skutečnosti vyšší, než 
je v této práci prezentováno. Přesnějšímu určení reálných úspor pomůže další 
konkretizace, přesnější určení vstupních parametrů, analýza širšího ekonomického okolí 
a následné rozšíření matematického modelu.  
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